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]. COMENTARIO
El mes de noviembre de 1997 es, como todos los meses de este otoño, cálido.
Apenas si se registran algunas temperaturas negativas en ciertos observatorios del interior. Las
temperaturas medias superan en más de un grado los valores típicos de la época. Las máximas
absolutas se sitúan alrededor de 20 ºC.
Durante casi todo el mes, las bajas presiones próximas a la Península nos hacen llegar
vientos cálidos del SW y abundante nubosidad que impide el enfriamiento nocturno por irradiación.
Pero, junto con las temperamras suaves, las borrascas nos traen abundantes lluvias.
Repartidas nada menos que a lo largo de¡27 días (en algún lugar hubo 29 días con lluvia). Los
porcentajes de insolación son muy bajos (alrededor del 20 %) y los totales mensuales de precipitación
superan ampliamente los valores normales. En particular, puede hablarse de cantidades históricas en
algún observatorio como Vigo 0 La Coruña. Especialmente importantes resultan las precipitaciones en
la mitad sur de la provincia de Pontevedra.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
De! W
- En Estaca de Bares los días 13. 18 y 30.
Del WSW
- en Estaca de Bares el día 4.
- en Finisterre el día 28.
Del 8
- entre Finisterre y Corrubedo los días 16 y 17.
- en Finisterre el día 23.
Del SW
- entre Estaca de Bares y Corrubedo el día 27.
- en Corrubedo el día 8.
Del SSW
- en Finisterre los días 18. 19 y 21.
- en Cabo Vilano el día 24.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del WSW
- En Estaca de Bares los días 7. 8. 9, 20, 28 y 29.
Del SW
- En Finisterre el día 7.
- En Estaca de Bares el día 16.
Del W
- En Finisterre los días 8 . 9 y 20.
Del SSW
- En Cabo Vilano los días 16. 17 y 23.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61—90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada
uno de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Kth.
MES 11/Añ0 97
1387 LA co A
1.TEMPERATURAS.(ºC)
j MEDIAS:
¿ del mes: 14.0 ( 12.6/ 1.3)
º de máximas: 16.3 ( 15.5/ .6)
de mínimas: 11.7 ( 9.8/ 1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.0 el día 15
mínima: 8.0 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 255.5 ( 116.1/ 2.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 30.3 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 82 (79/ .9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.4 (11.7/ 1.9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.4 (1010.0/—2.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h









del mes: 11.2 ( 9.8/ 1.0)
de máximas: 14.0 ( 13.6/- .2)
de mínimas: 8.4 ( 6.0/ 1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.8 el día 1
mínima: 2.4 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 414.2 ( 199.6/ 1.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 48.9 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 29
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 90 (84/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.0 (10.5/ 1.7)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.9 ( 974.9/—2.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 17
11/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 15 %
N
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del mes: 13.2 ( 11.7/ 1.4)
de máximas: 15.8 ( 15.8/ .0)
de mínimas: 10.6 ( 7.5/ 2.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.5 el día 15
mínima: 5.0 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 255.5 ( 124.9/ 1.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.2 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 81 (78/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.4 (11.3/ 1.2)
5.PRESION.(Bp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.6 (1006.3/-2.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 19 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h


















del mes: 10.5 ( 8.4/ 1.8)
de máximas: 13.5 ( 13.2/ '.2)
de mínimas: 7.4 ( 3.8/ 4.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.4 el día 3
mínima: .6 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 236.0 ( 110.2/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.4 el día 11
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.7 ( 9.3/ 1.7)
5.pnssxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 956.7 ( 966.1/-2.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 17
11/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h











del mes: 12.6 ( 10.3/ 1.5)
de máximas: 16.2 ( 15.1/ .6)






20.6 el día 3
2.4 el día 1
88.8/ 3.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 50.2 el día 10








RELATIVA MEDIA (%): 80 (84/ —.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.8 (10.6/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 991.6 (1000.2/-1.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 49 Km/h el día 17
11/97
























% del mes: 12.9 ( 9.7/ 2.3).
3 de máximas: 15.7 ( 15.0/ .4)
5 de mínimas: 10.1 ( 8.3/ .9)
; ABSOLUTAS:
' máxima: 19.2 el día 15
mínima: 4.8 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 422.2 ( 196.6/ 2.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 50.3 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 81 (76/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.3 (10.7/ 1.8)
5.PRBSION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.7 (1004.2/—1.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h








del mes: 12.1 ( 11.1/ .7)
de máximas: 14.4 ( 14.5/ -.1)






18.2 el día 1
5.2 el día 22
( 203.5/ 2.8)
MAXIMA-EN 24 HORAS: 60.3 el día 17








RELATIVA MEDIA (%): 90 (84/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.7 (11.4/ 1.0)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 980.4 ( 989.2/—2.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 80 Km/h el día 11
11/97
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas
extremas (en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la
red climatológica dependientede este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isoterrnas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los
valores medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla




Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual todo ello en
décimas de grado
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CENTRO RÍÍMOLMICO TTRRITGIAL 06 BLICÍA VALORES DIH105 M PRICIPIT4£1N ( LI KCIMS (¡ 701 1
Sección de (Mundo“. Y RLLA£1MN METE… GS£RV4N5EN LAS ESTI£1M5
————————— — 10912… |! 1997 DE LA Rm CLIMTLI.LBICA
¡
__
,z 3 4 s s 7 a 9 ¡o _ u ___12 ___¡3 _u ___15 _716 __n _n _¡9 _zo _21 _22 _23 _24 25 _25 __21 __n 29 _Jo _n mm
12971 S. … DE CERVMIES 35 30 26 15 44 37 152 110 153 221 195 114 15 10 27 15 10 175 130 15 7
L 10 L0 L L0 L 10 L L |. L L L L L L L L L L
13171 011700 43 60 65 50 20 70 250 270 150 120 70 10 190 3 45 110 250 30 10 90 30 130 120 170 2361
( R L L. | | L L | | | L 10 L |! R R L L L L L L |. L 10 L L [ L
13424 ¡1104110 65 15 36 7 40 195 230 170 97 05 5 13 45 67 60 29 9 0 N 05 25 160 51 26 1611
¡ LC L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13444 …no 6. C. 73 205 20 60 56 105 247 166 120 50 21 34 170 203 90 140 150 41 31 9 37 ' 02 200 02 92 3177
0 L L L L0 L! L L L L L 10 10 0 10 LT] LT L0 L L0 L0 L0 L0 L0 1.0 L L! L
13446 … 232 651 210 35 50 150 144 115 25 21 10 16 69 10 53 116 51 6 2004
R I I L R R R 11 L L L LR l | R R L L L LR LR R L L L L L L L L
13450 702 65 20 60 25 110 175 130 100 50 30 40 40 30 20 105 30 20 190 45 10 1350
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13460 …1R0 130 20 40 30 70 360 370 230 130 30 260 ” 100 40 40 40 30 40 30 70 220 00 2530
L L L L L L L L L L L L L L “L L L L L L L L
13466 WIRA 120 40 50 30 50 100 400 400 290 200 20 240 100 190 40 60 40 20 130 70 210 100 29”
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
134" …LA 90 20 10 10 20 00 150 170 100 1” 90 20 10 110 40 70 20 N 20 - 10 20 230 40 10 1” 90 50 2000
L L L L L L L L L L 1 L L L L L L L L L L L L L L L L
13479 3092 70 10 10 20 21 04 320 239 200 205 50 20 110 04 40 62 15 12 125 zoo 70 33 2030
L L L L L L L L L LT L L L L L L L L L L LT L L
13401! CMV10-VIV€R0 70 20 45 50 10 100 290 100 160 150 70 150 60 110 60 50 30 120 60 181 70 2035
R L L L L L0 L L L L L 1.0 0 R 0 L L L L LR L0 . LI LT L L
13400 VIVEN—…l!!!“ 02 12 20 65 6 102 345 276 244 223 05 7 174 60 114 120 70 3 15 32 162 3 60 150 130 25 2673
L L L L L L L L L L L L L L L L L LR L L L LR L LT L L
13510 STA. IORTA NTIGEIM 120 110 03 127 255 69 304 300 220 105 16 190 110 220 130 175 50 75 114 40 200 255 30 3466
L L L L L LT LT LI LT LT L0 L L LT L LG L L L L L . L L
1353 (APE… 160 69 55 29 210 395 541 205 204 110 100 32 2” 119 143 102 220 02 120 149 0 74 329 124 00 4370
L L L L L L LT LT LT LT L L L L L L L L L L L L L LT L L
1353L V…100 172 122 5 150 302 174 260 177 69 00 35 372 171 223 254 116 57 105 120 300 N 3521
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LN
13506 5. …100 150 52 160 174 16 172 400 397 560 255 170 41 354 72 354 207 126 31 170 106 114 5“ 71 54 4074
L L L L L L LT LT LET [61 LT L L L 1. LG LT! L L L 0 L LT L L!
1360 FEC-…l“ 140 03 20 110 00 175 220 142 320 290 73 26 10 15 50 310 143 266 130 165 40 60 34 10 43 210 375 100 135 3022
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 mmo 119 73 32 09 10 142 154 259 173 263 72 57 1 42 149 137 212 167 102 64 62 25 96 10 H 463 50 5 3124
LIR LR L L L L LT LT LT LT LT L0 L0 L0 L LI L L LT LT LT L LT L LI LT L L
13610 TÍ… 105 93 101 116 20 240 442 459 365 329 153 56 9 6 237 141 222 234 94 49 54 54 135 60 152 307 190 14 4461
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 45 MES 02 74 112 100 4 221 375 467 341 270 164 23 2 4 234 100 236 119 120 10 55 50 173 16 131 296 140 14 3957
L L L L L LT LT LT LT L61 L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 LM12M-I. 04 C… 145 65 110 50 15 190 335 360 205 410 140 30 5 20 260 165 156 90 110 20 05 76 155 30 165 165 200 3756
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720Mi 20 57 45 70 09 9 160 300 200 156 510 01 25 7 0 120 140 79 95 120 U 130 31 75 U 50 120 165 1” 3210
LR L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1300 0ETN4205 04 159 50 l' 96 156 214 106 394 142 23 ¡P 102 23 191 64 60 122 71 30 172 137 6 67 35 96 76 2764
L L L L L L L L L L L L L L L L L L LG L L L L L l L L
13001 5404 mm 10 103 60 102 41 45 00 235 120 255 145 257 99 30 25 67 104 152 05 76 190 40 6 43 36 104 15 120 150 45 2040
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. ..-—…M-fLL—a . . ...!“ .'. '_,,—_.…_—_ . ...
_24 _25 __26 __27 _25 __29 __55 __:u tom
¡o 50 zo 95 no 50 2550
L L L L L L
24 90 75 95 140 no no 2544
L L L L L L L
15 n m 55 3 55 ton 2224
L L L L LR LR L
37 202 15 oo ¡o 70 51 2717
L L L L L L L
55 se no 47 05 55 25 2425
L L L L L L L
25 59 9 112 91 54 124 2595
L L L ' L Lt L L
47 43 5 52 122 21 n 2555
L Lt L L et L L
25 ¡32 12 90 45 59 55 2555
L L L L Lt Lt L
25 155 5 so se 50 to 2555
L L L L L L L
… ¡su 92 at ns ¡¡ 4551
Lt L Lt L L
223 55 155 125 no 1553
L u 4 ¡ Ln LI LR
50 m 10 ¡on zo zo 45 me
LR ¡¡ LR n L L L
255 to 5 215 42 53 40 5154
Lt L L L L L L
151 29 15 221 4 20 45 1595
L L L L L L L5
195 45 o 211 41 se 14 4521
L L L L L L L
55 52 n 151 54 . 120 52 asu
L L L L L L L
175 11 92 ¡oz 32 5' 3452
L L a L L L L
290 m 24 154 17 30 14 5555
L L L L L L L
no: e: 5 no 55 42 un
L L L L L L
no: 45 15 152 54 4o 2 4142
L L L L L5 L5 Lu
244 42 | 159 135 35 5 4195
Lt L L L L L L
244 25 5 145 27 42 22 4241
L L L L L L L
no 15 2 no 15 : ¡o 4505
L! L5 LB L5 L5 L3 L5
555 120 22 215 52 50 5245
L L L L L L
427 41 4 m so m 52 9959
L5 L0 LI u L: L L
50 40 no no 4o 15 ¡on 2543
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.— _1 _2 _0 _4 _5 _5 _7 _0 __9 _10 _11 _12 _10 _14 _15 _15 __17 _10 _19 _20 _21 __22 _20 _24 _25 25 _27 ___20 _29 _00 __01 mm
__ 152441 smmu 20 102 7 100 09 155 255 000 250 052 140 29 275 44 100 100 5 145 90 107 10 142 40 190 25 0150
7—
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1525 540014 55 00 47 12 40 277 157 210 275 105 7 005 42 75 147 14 59 40 41 01 155 05 70 21 2445
. 0 L L L L L L L L L! L L 0 011 n L L LR L L un L L L L L L L L
* 15010 num 20 50 90 40 190 500 050 520 110 150 20 200 90 100 50 10 70 120 40 290 50 40 5 0255
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15075 moco 20 75 50 15 50 20 90 414 50 125 24 90 24 05 05 50 00 50 14 15 7
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1595 cumann5 150 101 174 00 105 122 020 012 502 220 091 50 74 511 45 120 40 270 451 101 7 222 105 02 4714
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1597 ulmlñn 0.0. 00 150 170 00 50 50 420 170 500 40 190 20 100 050 90 120 50 190 290 70 10 240 50 0470
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L ' L L L
15900 o IMWIRO 190 155 200 55 115 155 050 20 550 55 005 75 140 040 50 105 90 152 005 144 204 152 45 4214
5 U! L L0 L L0 L0 L L L: L L L 0 ¡ L0 L L L L 11 ¡¡ L0 L L0 00 L0 L Lu
1500 uuu 00 0000 140 140 05 20 45 225 70 255 55 100 050 00 240 50 75 05 100 155 55 150 00 2097
L L L L L L L La L L L L L L L L L L L L L "
1500 msnim 150 500 00 70 90 540 070 540 70 200 50 100 150 550 00 70 240 410 190 00 250 44 70 4940
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15150 “¡…A 55 100 40 105 40 000 70 140 25 155 55 105 202 05 55 2
L L L L L L L L L L L L L L L
1520 mm 20 00 40 50 10 70 220 100 500 150 170 20 150 20 10 10 50 50 50 10 100 40 100 2100
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1502 menu 05 mms 45 00 00 110 00 295 220 400 100 150 50 140 95 00 20 100 155 50 50 15 2005
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1509 … 05 005114 0 20 100 70 50 00 102 557 107 552 95 140 50 5 255 70 120 57 15 107 09 102 05 107 70 00 0240L L L L L L L L L Lu 745 L L L L L L L L L L L L L L L
1544 04041. 27 55 00 40 25 140 500 210 525 100 190 25 000 110 105 50 90 100 20 190 50 00 0071
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1540 4c1v51005 00 50 50 110 10 100 070 210 520 100 250 50 210 50 00 110 00 10 15 90 90 150 20 70 2025
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15525 mz nt mnmo 25 155 145 00 202 420 200 490 240 125 50 0 20 115 150 00 25 121 72 127 0 220 75 _220 09 0410
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15550 vm 05 … 120 100 109 101 50 157 501 540 071 104 250 20 20 050 120 107 159 10 500 250 155 10 251 120 155 » 4040
L L L L L L L L LM 0 L L L L L L L L L L L L L L L '
1550 mm 00 una 22 90 72 125 22 210 490 095 400 275 005 002 120 110 140 5 420 90 72 11 225 95 170 40 4095
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15515 uuu 00…l. 15 01 12 24 15 55 020 500 270 200 000 252 50 241 00 20 101 90 50 204 150 102 125 102 90 92 0505
1: L L L u 10 L0 La L0 L0 L0 u L0 0 L L L0 L0 L L L L0 L L 0 L L0 L0 L0
1511 mm un 10 10 05 51 720 50 000 209 400 104 110 4 194 45 110 115 70 00 51 05 210 41 71 12 0250
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15515 00205 00 un 10 00 50 70 50 000 010 250 120 110 00 210 00 100 50 00 00 90 10 100 20 70 2270
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1555 045100 mm» 50 40 50 100 200 200 100 500 150 200 250 270 40 100 40 150 50 1
L L L L L L L L L L L L L L L L
_
L
1557 …… 50 105 70 200 110 50 520 70 510 240 200 50 50 440 100 50 150 70 50 100 40 25 40 010 50 45 0005
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1550 … 00 72 100 50 02 125 420 002 700 152 150 15 412 25 120 90 42 24 52 70 55 90 105 02 50 20 0449
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1571 mu o: num 40 50 100 00 150 050 220 200 00 100 00 200 120 100 100 120 20 50 20 100 50 50 2000
L L L L L L L L L L L L L L L 02 L L L L L L L
15721 4104 040000 50 95 70 115 25 100 400 000 205 040 105 20 05 450 100 105 100 175 125 120 00 200 90 105 0920












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ccumo unmoaxco 1666110141 DE GALICIA
Sección de (Hutologi¡
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… — ' >—-.vau_—.u_.. . —». . - . . .… ._.—...“.)
¡ z 3 4 5 a 7 a 9 __¡o _n __12 __u _" __¡s ___16 __ 11 _1a __ ¡9 zo 21 22 :: 24 25 _26 __21 __ze ___29 __» __31 mm ¡to. us
14354 74114 coutmo 206 105 105 |” 155 110 176 175 166 150 135 155 102 175 190 175 106 176 170 155 135 195 150 140 160 165 166 172 165 160 169
30 05 115 115 115 100 102 102 no 05 70 55 102 125 135 150 155 120 120 95 70 45 05 110 116 95 5 115 125 05 100 134
1470 $20… 15 160 105 165 195 160 160 150 145 125 105 125 175 165 195 170 105 175 166 145 190 195 130 130 160 155 156 160 195 195 163
70 05 115 105 110 65 65 05 00 75 50 35 35 120 130 125 150 105 110 05 70 20 30 40 90 90 70 110 105 M 04 124
1473 KRW-F… 210 100 195 175 155 175 175 105 160 140 120 135 190 100 200 170 105 100 170 155 150 155 150 160 170 100 150 100 155 160 160
45 55 105 105 120 75 70 100 125 140 65 40 45 115 130 130 150 115 110 105 05 70 05 110 100 95 05 125 120 90 97 133
14754 …1460 01: (07057214 194 151 106 162 146 156 157 152 135 131 104 113 163 161 107 162 1” 160 164 141 133 123 142 124 140 161 144 162 130 152 151
60 94 110 106 115 02 97 95 76 74 56 40 92 127 137 133 149 113 106 93 73 35 75 92 90 102 09 110 105 95 95 123
147711 V1…CIA 06 … 201 160 100 109 100 162 1” 165 162 149 134 129 103 176 190 172 190 171 170 157 140 130 152 142 159 161 163 170 156 171 166
50 100 116 135 101 93 112 121 109 92 63 62 102 139 150 149 142 129 134 97 66 56 100 97 116 1“ 105 120 123 96 106 136
14700 (101115 146 131 161 145 134 141 136 134 120 110 97 110 161 150 173 146 150 146 135 124 120 106 124 121 120 97 03 96 101 115 120
70 61 90 91 97 00 62 03 65 50 60 47 42 07 109 111 112 03 07 71 62 32 37 64 100 70 52 10 37 50 69 99
14790 40605 04 (…su 205 160 107 171 149 170 161 145 150 121 122 120 176 167 190 162 170 171 162 141 142 131 130 126 154 162 141 160 139 160 156
50 90 121 113 112 71 N 100 70 76 60 51 72 126 130 132 140 109 101 02 64 42 60 91 100 92 05 101 110 107 92 124
147” 01045 |! 0615 200 170 200 105 160 175 175 165 160 140 130 130 195 1” 205 175 105 1” 100 165 150 145 150 . 135 160 170 150 100 155 165 167
35 90 125 00 90 50 55 75 70 70 60 25 30 105 115 100 135 95 05 95 65 30 125 105 N 5 60 90 100 05 00 124
14791 C…! 105 105 195 105 160 100 190 170 160 155 130 155 100 106 200 15 195 105 100 165 155 150 155 150 165 100 165 100 1” 10 173
55 90 130 135 130 100 105 130 115 115 95 75 M 05 150 150 165 135 135 130 05 60 65 115 115 110 105 125 120 105 110 142
14001 CASTRM 190 173 102 165 141 143 142 131 120 130 127 126 150 152 104 151 160 162 160 134 105 112 110 117 140 151 135 145 141 142 145
02 124 121 127 120 92 100 100 01 & 00 60 74 111 120 130 131 126 110 96 72 45 02 101 107 111 100 110 102 110 101 123
14024 (1110411600 190 155 164 140 135 140 140 135 120 116 07 117 160 154 100 150 165 150 145 120 120 112 119 117 136 140 130 140 175 . 132 140
41 21 120 90 100 66 65 90 70 70 60 27 25 47 03 95 71 110 107 K 70 16 30 04 00 $ 46 100 95 00 70 105
14046 …"… 104 174 15 170 152 156 162 156 140 145 126 110 172 1” 192 160 170 176 172 144 130 125 140 133 153 150 146 170 146 156 . 157
60 119 120 130 IN 90 104 112 04 05 50 40 106 124 142 136 130 120 120 92 65 55 94 102 114 ” 96 92 120 N 101 129
1405 541661» 220 210 200 100 150 100 1” 100 170 160 120 140 100 2” 210 l” 100 1” 100 160 140 150 140 140 160 170 160 160 170 170 171
10 50 100 100 120 70 110 100 100 00 70 60 90 120 120 120 120 110 120 110 00 00 50 N 90 90 en 120 100 100 92 131
1406 1018114! 200 176 192 176 160 150 174 150 156 190 121 130 167 170 206 104 192 170 172 151 150 140 146 142 160 171 154 160 154 166 166
31 57 110 112 126 70 06 116 106 00 74 52 56 105 124 132 145 126 120 111 76 47 50 101 100 112 07 121 114 100 96 131
140611… 210 195 200 195 170 200 200 190 1” 165 130 175 100 1” 210 195 200 195 190 175 155 150 155 170 170 170 160 190 100 170 101
60 90 125 120 130 95 95 100 115 110 05 66 70 130 130 145 150 140 125 115 90 70 65 110 110 100 100 120 120 110 106 143
1409 A … 161 162 137 150 102 100 121 120 107 146 09 73 141 130 142 107 150 122 113 97 91 05 96 01 102 101 112 113 94 96 115
71 74 90 72 00 56 59 00 61 00 32 15 32 94 06 07 01 N 01 62 47 15 41 60 47 60 41 66 61 60 63 09
1490" ¡“12105 11414 167 134 136 157 102 93 112 110 04 123 104 70 131 120 150 122 140 112 110 92 90 03 101 1” 90 91 112 115 93 100 112
71 90 104 90 07 51 70 06 60 50 21 20 26 03 97 100 90 76 70 51 46 10 31 57 62 71 50 02 76 05 66 09
1495 0160 AEM. 102 160 174 160 140 142 162 142 146 134 110 90 160 152 1” 140 166 156 160 140 100 110 115 110 130 144 130 160 150 140 144
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169% 916165 101 102 125 92 93 100 110 100 97 64 50 61 120 112 150 107 131 107 101 60 76 62 61 62 90 92 61 104 67 91 94
34 67 74 65 70 46 50 47 46 40 21 7 26 71 92 60 91 67 70 51 40 0 10 36 40 61 32 51 60 71 51
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17000 C“M1.160 210 165 190 135 145 165 160 135 125 125 95 105 115 170 200 170 160 165 160 140 135 125 130 115 140 160 145 165 130 150 149
— 10 55 90 65 N 55 55 65 45 40 35 —5 5 5 75 65 95 70 70 60 50 - 10 10 50 50 70 35 60 65 65 49 99
170411 4110 00 INICIO 140 130 130 130 100 90 70 70 60 60 50 40 100 110 110 130 110 120 100 100 70 60 60 60 60 60 M 90 90 70 90
- 40 0 100 70 60 50 50 50 30 40 20 10 20 60 70 70 60 60 60 50 40 — 10 10 40 50 70 30 50 50 50 45 66
17040 WM 160 140 150 140 110 120 120 100 90 60 40 70 110 130 140 100 140 140 130 110 170 140 60 60 110 110 110 120 100 100 115
30 110 140 60 60 20 70 70 40 40 10 30 60 100 60 90 110 90 90 30 60 0 50 60 60 60 60 90 60 70 66 %
17040 …!!N 171 136 160 139 104 112 115 104 100 69 63 72 120 132 154 121 142 134 136 110 100 91 90 95 116 112 104 127 101 102 115
30 42 97 61 90 57 61 70 51 57 36 26 34 66 91 96 101 90 66 70 57 0 7 66 61 76 50 61 67 72 63 69
1706 MLMIZ 190 150 190 170 130 140 150 130 120 110 90 110 150 170 170 140 170 160 160 130 130 120 100 120 130 130 130 150 130 130 140
10 60 100 N 100 60 N 60 60 60 50 30 70 D 90 100 110 100 90 60 60 0 30 70 60 90 50 60 70 60 71 106
17066 MIKLO-ALLMII 170 140 175 160 130 65 135 120 120 110 60 100 100 160 120 140 170 150 150 130 120 110 100 110 130 120 125 150 120 130 129
20 105 110 95 100 75 125 105 70 75 50 30 50 150 100 105 115 100 100 60 65 6 10 70 70 65 60 60 90 90 79 104
1723 M[AR£AS -…N 200 176 166 176 156 160 166 144 146 146 106 116 170 166 206 210 176 170 160 160 130 134 136 126 150 154 146 166 166 154 159
26 96 172 120 122 62 110 120 104 90 72 56 112 130 116 136 160 116 106 100 76 52 64 96 110 104 ” 116 152 1“ 104 131
1726 '… “6111…1' 220 200 200 200 160 160 160 160 190 160 140 140 170 160 210 190 190 190 200 160 140 150 160 150 140 170 150 160 190 |” 174
40 60 100 110 110 70 100 110 110 90 90 50 60 110 110 120 130 120 110 100 90 60 60 90 90 100 90 110 100 90 93 134
17266 FEGlLAL 270 150 230 160 160 1" 160 120 150 100 120 160 170 250 160 170 200 210 210 190 150 1” 140 150 no 220 130 190 170 170 174
70 110 40 100 60 60 70 70 70 60 U 100 70 60 130 120 100 60 70 50 30 40 mo 60 70 50 N 70 70 60 75 125
17261 … 61016 164 144 156 153 144 135 112 140 145 114 IM 100 160 150 164 150 156 155 145 140 114 116 114 117 117 134 135 164 142_ 145 136
47 65 1 16 75 75 54 64 70 56 46 35 25 56 66 96 97 105 75 77 56 40 16 50 50 55 65 55 75 60 60 65 101
17291 CMVtU-CASM "CIL… 174 150 137 132 131 136 141 141 125 130 % 102 164 141 162 141 156 155 140 125 112 106 107 121 % 105 106 123 120 110 ' . 130
$ 64 91 110 61 N 61 62 61 52 53 51 67 100 102 101 104 79 100 72 56 31 47 56 61 60 71 62 71 67 73 101
17306 0… 195 164 190 15 166 175 160 160 160 163 136 175 163 162 1” 176 162 161 175 172 164 135 142 149 150 160 150 175 166 170 170
35 107 131 125 117 103 91 123 105 105 90 55 97 120 120 135 140 134 135 115 110 56 75 96 100 105 90 100 115 110 105 137
1735 ¡1610 06 111116 140 130 120 130 130 140 100 120 120 100 60 U 120 160 120 150 140 130 130 5 60 95 100 120 130 125 130 120 120 117
70 50 40 70 60 90 60 50 50 50 45 20 60 60 50 70 65 90 D 60 65 - 10 60 65 50 60 50 100 - 20 30 55 66
1736! WIN-PEUEIRIU 176 126 132 117 92 103 110 100 90 71 63 62 130 125 170 119 121 109 110 92 69 67 . 72 61 92 IW 112 67 115 105N 92 101 65 72 51 57 66 46 40 65 0 42 67 66 90 101 66 61 42 36 10 21 50 49 56 47 61 50 72 59 62
296917 ES… 06 ¡W 160 120 125 105 110 115 105 100 60 65 60 70 125 130 135 110 110 120 110 90 65 N 65 60 5 90 90 120 90 100 101
60 50 60 66 65 55 55 70 50 40 10 10 50 65 75 70 100 65 65 50 45 10 25 40 45 65 40 70 50 70 54 76
2976L [4576L0 04 "M 150 112 130 121 102 110 130 96 62 96 57 72 101 130 129 102 121 132 130 104 73 76 70 72 91 96 93 120 101 92 103









4. VALORES memos DE
Los SONDEOSAEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La
Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales
(o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la temperatura media y
depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento
(en grados y metros por segundo. respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud,
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del período 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 999.4 13.9 3.2 202 2.7
850 1411 5.0 4.1 257 12.0
700 2969 -4.0 7.3 265 14.0
500 5548 -19.5 12.3 268 20.2
300 9145 -45.2 12.0 274 30.2
200 11774 -53.8 19.8 281 30.0
1 50 13604 -57.6 24.3 282 21.8
100 16142 -57.2 22.8 279 13.7
050 20443 —50.9 16.9 278 7.2
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Resulta curioso cómo se suceden los noviembres muy
lluviosos en estos últimos años, en especial en el sur de
Galicia. En cambio, en los últimos años de la década de los 70
y primeros de los 80, noviembre fue un mes más bien seco. En
noviembre de 1981 apenas se registraron precipitaciones en
Galicia. '
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
